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MOTTO 
 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita 
adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba 
itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil 
 
 
Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita 
ketahui, kapankah kita akan mendapat 
pengetahuan yang baru ? Melakukan yang belum 
kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan 
 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi 
pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus 
belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
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ABSTRACK 
 
THE EFFECT OF PROFITABILITY GROWTH, SIZE GROWTH, AND  
EARNING VOLATILITY TO DEBT RATIO GROWTH  
(Case Study to Manufacture Firm Listed in Indonesia Stock  
Exchange 2008-2011) 
  
Ernawati 
NIM.F1211033 
 
This purpose of this paper is to examine the effect of profitability growth (ROA), size growth 
(SIZE) and earning volatility (EVO) on debt ratio (DR)in manufacture companies listed in 
Indonesian Stock Exchange period 2008-2011. 
 
Sampling technique in this study is purposive sampling. The analysistechnique is linear 
regression and hypothesistest using F-statistic test to examine simultaneously regression 
coefficient and tstatistictest to examine partially regression coefficient. 
 
From the analysis result, indicate that profitability growth (ROA), size growth (SIZE) and 
earning volatility (EVO) simultaneously have significant effect to debt ratio (DR) in level 
ofsignificance 5%. While partially profitability growth (ROA) and earning volatility (EVO) 
have no significant effect to debt ratio (DR) but growth size (SIZE) partially have positive 
and significant effect to debt ratio (DR)in level of significance 5%. Predictable of five 
variabel on debt ratio growth  (DR) is 37%, got from adjusted R square 37%, while the rest 
63% is affected by others variables outside the model. 
 
Keywords: profitability growth, size growth, earning volatility, debt ratio growth, and 
manufacture companions 
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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PROFITABILITAS,  
PERTUMBUHAN UKURAN PERUSAHAAN, DAN EARNING VOLATILITY  
TERHADAP PERTUMBUHAN DEBT RATIO 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2008-2011) 
 
Ernawati 
NIM.F1211033 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh variabel 
pertumbuhan profitabilitas (ROA), pertumbuhan ukuran perusahaan (SIZE), dan earning 
volatility (EVO) terhadap pertumbuhan debt ratio (DR) pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linear dan uji hipotesis menggunakan uji statistik F 
untuk pengujiankoefisien regresi secara simultan dan uji statistik t untuk pengujian 
pengujiankoefisien regresi secara parsial. 
Dari hasil analisis menunjukan bahwa variabel pertumbuhan profitabilitas (ROA), 
pertumbuhan ukuran perusahaan (SIZE), dan earning volatility (EVO) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan debt ratio (DR) pada level of significance 5%. 
Sedangkan secara parsial pertumbuhan profitabilitas (ROA) danearning volatility (EVO) 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan debt ratio (DR), akan tetapi pertumbuhan ukuran 
perusahaan (SIZE) secara parsial berpengaruh positif signifikanterhadap pertumbuhan debt 
ratio (DR)pada level of significance 5%. Kemampuan prediksi ketiga variabel 
tersebutterhadap pertumbuhan debt ratio (DR) sebesar 37% didapat dari adjusted R square 
37% sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar modelpenelitian. 
Kata kunci: pertumbuhan profitabilitas, pertumbuhan ukuran perusahaan, earning volatility, 
pertumbuhan debt ratio dan perusahaan manufaktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
